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El fotomontaje tiene una larga y brillante historia de creación y estética, de intervención y
voluntad comunicativa. Sus principios se potencian ahora en la publicidad o a través de las










n torno al comienzo de 1996
l-^ 
^;--,1^-.t^ t^ ^-^rld urvurgaOo rd prensa In-
ternacional varias muestras
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f1^*^rdr superaoa. uomo carac-
terizaclo eiemnlo de su ma-
nifiestn rso nnlítir-o ldentro de la r:¡mnaña
mundlal de rechazo de los ensayos nucleares
franceses en Mururoa) tenemos el retrato del
presidente Jacques Chirac retocado por
^lirr^r^'f^ñ^.hi 
n¡yr rl rr l: cancr¡iÁn da m rovlr v ur u r u-udrlr lJdr o udr ]d DUrlJdululr uu \4us
^--+^ 
^^l 
v^d+v^ 1.- ^i^^ ^--^^*i^^ ^^- l-IJdrLe Lrer -LOSL-LO r.Ld Sr(-IO Ud-LUOrr.L.LLlO pO-L .La ra-
rlin¡¡iir¡ir'lrd A¡nmn.i..l l. h^lÁr,,--,,,pdna(]as por ra poremlca
a^ ón^1r^n+T¡n lrc fatnc rlifirnAir-l¡c nnrl¡ r¡on-JU UllUUUllrl dr rdJ ruruD ullululuqDPvI lq qggtl-
cia DEM, donde unos soldados turcos exhi-
ben como trofeo ias cabezas cortadas de dos
cnrerrilleros kr rrdos ¡nror¡er-handn I¡ nre.sen-
cia de extraños contornos y sombras, el go-
bierno de Ankara las denunció como "fabrÍca-
das" por fotomontaje, aunque es un compro-
bado hecho las atrocidades que se están co-
metÍendo contra e1 pueblo kurdo De modo ya
declaradamente fictrcio, está Ia foto publicada
a- ^a-+r,-l¡ ^^- l- -^-'i^+- -^-+^--^-;^--^ ñen ponaoa pOI la fevrsLd r.rur redlrrur r.ud.Lrd Jpy,
^- r - ^,,^ Lriil---. -ri-+^- ^^- r^ falda9lr rq \4uE DE v g q I lrllqr y vIU lLvt l uvll tq L¡
Ievantada luciendo unos calzoncillos, con la
arre se nretende ilrstrar 'los sornrondontes
cambios de imagen de la primera dama.
tn España. los polÍticos suelen ser ob¡eto
de criticas con esta técnica, habitual en el
ronorfnrin jo lne ilrrc+rr.l^r^c ¡la nranc r Y anr gpsr rvr rv us ruD uuDLl quul ED uu Pl ElrDq, 1 ult
una campañapublicitaria de Saatchi & Saatcht
nara la tariet¡ VTSA rn r¡ieio de nrehln conl^^i-^ -' ^^'v^+^ ^^^-ece 1o mismo sentado envvrlrq y \,ql r wrY qyqr
un patio de 1a Alhambra como junto a Marilyn
Monroe cuando el viento alza su blanca falda.
ra^-^ ^^ -^*^^;^ r-^ '^,,^.,-^ *^^-.OIO_vurllv Ds qPrEUlq, qull4uu rdD rruuvoD LUUIj
gías han casi convertido a los fotomontales
^-+^^^-^1^^ r^ +;;^-- V neoamentO en "eSnecieqI LvDqllqlED uE tUsI q y yvvqrrlurrLv urr uuyr
al borde de la extinción", este modo de lnte-
^--- ;^A^^-^^ -^^t^^ ^--- --^t;^9riir rrndgerres reales pdra ilmpiliir su campo
semántico, reforzando Ia expresión visual al
servicio de una voluntad comunicativa, sigue
tenÍendo mú1trp1es usos.
Para el abordaje teórico del fotomontaje,
bueno será ubicarlo previamente dentro de
r^^ *'<^ 
-^r^-'^-+^^ rlanteamientos del hechorvD llldD r glv v qllLgD P
folocrráfir:o esos r^nro TJrhnis 1']992) tinifÍca
como los discursos del espe¡o la transforma-
ción y 1a huella de 1o real".
Fl nrimor /'r¡ nrim¡rin\ rlic¡rrrcn qnkrra l:Lr lJlrlrrsr \y lJllrlrorrw/ urJuur¡v DvvlY ]q
fotografía la considera como una imitación, y
l- *.1^ ^^.f^^+^ ^^ 
l- 
-^-l;,1^^ F-+- +^- ^.]d lrrds pelrecrd, ue ld reail(]dcr, LStd Lan gene-
--li-^^- ^^+a ^^^+rrr'1 ñlto mo limitaró a men_rdLLLdJd 9DLO IJWDLUI q \4UY rl tY tttllltqt g q 11
cionar que ya en lB59 Baudelaire separaba a
'I 
- 
r^+^--^fj^ ^^-^ "^;ml)le instrllmcntn r.le Unalq lvtu\Jl qllq uutllu DlrlryfE [lDLf urrlglrlv u9
memoria documental de lo real", del arte como;Á- ;---;---i-,'. ^^-^;.l^"{-colaP Ur q ur Equtvlt 111tq\Jttld] to . uutlDtuul qtl(
^'-'r^ ^--a el rer:rerdo crva fun-vvlllv ullq qy uuq Pql o sr r suugr uv, uuy q
^iÁ- ^^-.í- ^^r,.^- r^r ol\/ido ,'las cosas nrecio_ulull DCIId JOlVdl Uúl. VlUV IOD UVDqD ytg
f^-*-,,- . 
^^^-^
sds cuya lolma va d uesd.pdreue-L y que exl-
TELOS/47
nhhl r.LolJJ.rufl d rrH .¿ur-l¡¿s¿JnO u¿
(!lbl r pJrlr'r60¡o1 ro-oiür .¡ -f vr6o'1orüj \17yg o,pury 'g,
,.. ._ _^,.A..,.. ^. ' _r^9^ .1 L4Sl..:F€d roo_uo.c e,rnr¡nr . 
t to oupuut I dt dúúaq / *d, lu6l ) ¿rqoProoloqoPIopa.Ilolslq dlrldd,, 
NIAVINJB.rdlle.\ uo .uobpr d_p r¿tJú.rpc 1-oO"¿ucnb eq ót ilfJntqp taal Ip-taIItn p pcprtprÉ\ r'rnrrL^rnaL
pr{cr¡rr prr:nh:rl._ opellrTqo gtse .ropel3edse 13 (¿)
- I96l sr-rpd lrnes'-[# suotlp.runuuJoJ ¿nbrqdpr6o]oqd ebpsseul e.l, uf, 
,,ope-roubr 
-reJe^uprrj-rad ¿q¿p zp3rle -r-s pled ( )
IPUOIJUO^UOC UOrSplorruOC pUn.OUIU eJnpoilur Ou OlOd ',uejletut pl
r tnrjrtn r r n¡ r,¡ ¡r r¡n nrurri 
. 
' 
,' r-I /...¡ .v ¡ets vu. tu ts Ls dUJIA ldtL dnO olpCn.ll 13 (9)
'OZI O ZB6I
'PuolaJ_rPB IIIS 3 pplrf¡ p_¡p¿upr pT :s3H¡HVs puelou (g)
9Z B OO t66l _¡olseqJuEt\ Lirs.re,rru¡re¡saq3upl 
l (uolrn¿ G/p,roJ¡ E,iC I d pf,)lqdp.rbouta sP ul¡rJ ua 
,,suorsr^ IP3r6olodo.rqluv, :dnuISVH u3}slry (t)
il.I¡'\ 
./--,,-fr,,,-^,^J -d-r.ud_r, ulor-lLur.s 
lup Ld 
.lazuuldLuds _tou uotJ
€]ueso-rdor) ouocr lep uep,ro Ie :uo uopr^rp
^^ 
-^"^'^ ^^' "^'-t- ---J 
.^^
es soul)ls sol uorno p_reo ec-rred soT]pl{3 uo
TTp,{ñr{p -q :nLr eDrcrTe_Tn}cnl}SO}SOd SeuOIOeF
-t tqaATTT qStTTSTa= I r-.lrrrA rno rrorr cnrr- ¡n rrt rpr'l r+Jvr\u' re+ueLre-r uytuf,r rD UEL{ DUL[e úLf -tL+^u-
tr T /o) pTTTprrTTña prraanrr pTrpA 3nh prrprF - ,\ \o.i - 5--JOIOJ
el ep puoic€r-Tr ropod,, Io ercpq uoTcplTrupe ns
r /r\ rfrff,ñr, uoJ ulzeS op sPI A (¿/ uru_ruruuH dp suuuTxol]
-r I epr rrp IrIr:n-TT3 ¡c nnr¡rrn¡l ñ-rrrr nrrn -i eprJe_ru(j uoul I uun u3
. (- ^-.-^^'\ -.^..^^^Tff An nnlr.)lllt rel Trn TSE \7L L.óOO L / ,,srJueDvf,u vP uPYJ4r+_rúJ uil r
Q3 pTTp r^nlnr pnn I / \ Drarr-rcrv- nc - r^ r .t-,LL \ , Y|JUd+SLXU tLS Utqos
Iiuelu epend ou olod ( ) esoc EI op oprlues ra - rññc rrrrrsTTT ¡n¡nr{ /¡nh) ¡rrr¡r¡r¡r r ¡,+qv.- ,|--rru (urLrJJ uluij-LdJd-l 
Lap
I Ir)rrprrprrr3 pTTn arTTarTTTprarTT ea prrprAnrnr r ^__r_J -)T,.
:seopr seprsouoc sns op uolunse-r ouroc (g)
^,,^A^,^, ^, r ^-r^^- Tt sñT nTTTna ,TTtrT.)ptaTruoc vuguv+uJv[ /! -ggJrrf,l DvL uuuJ uurJtr+vL
an carñnp.ara anT ptrpe3r =nh qnr ¡rrrr¡f -^**-i,,e!J
pT61.¡tor pT An pTntaSr DT rr1 rr¡,(nrrrrr rnh c¡fiT¡¡ cf,lv+vj s I eV cltL+reL El us u9-ltlUut 9LtU -vvry
^^ f-" ^-t- -',,-^,^^ ^^ ^-t-,,ññ./-,,--A -oJ APLI erLI) oluopr^e se,, e rrrjLrrru (vlJUlpolol
PT 3N PT'TT¡Ef PT AI I IA
- 
. 
r -*-3 pcrJTluopr on_o) ,,oprs pL{
Aql rr '/o\ prrp rAnrn -*-,, tr \r./ r¡-.'r'^--+JJ Oplqeq P-ToIqnq Ou ]€nC
pT en ptTrcr p'aATr=Tar -r -L- -rr-r .- --,,,-,io Io oluE ep€coloc oprs
nrr ¡nh rn-r .rrr^rrrnrrtrq¡aAII pq^a pT p -1Tfpt6 uq 9LU Lqgl g+uvuYLf,ú¡úJsu q¡vJ c I Y,,vJAL-Lp
oloJ elue.reJa-r opuplllu]ouop ',,opol op -Tesed , ,^ . 
^-r^ -- -+*---Jel le., ,e rLrJ PpLJill v-tvu-Iec p[ 
an qaTTl rpfl Ta rT^a orrr-na rr- r-rrar rnh {p11 c I ey .eL1+lct1 [e uvr E+ustt, uv f,9u9+ úLtp rlLu[
'p rnrqnrl T^TT3rrrD DT -r^rrñ^^rrr or rnLrrrr -r elqr+uqorlr se en-ounv
(l) p:r -nlrna paTtap ¡r'{ =n nr¡pr{qa rTn enTTTln nerrna
,-A-, ,,- -^ ^-I- ^ñ,,^,^^-^ f,svr rL uLr eb,,, úrL! 9vugf,uD9p vD rqy uLl uL,
-uenperolu sosinJslp sorre^ -rrlsrxooc uop
^h^ ^ñT1 rrr^ p rnrr{¡ai r prarr3Tn 9rLU úLrU f,YPr1\lU UtS tr-ru+uúJgf, stJuvrv
-np DT ¡n ,( rr¡r¡¡nn¡ rr'l -n c-TT^T^Tnrr^- rrE cl ey rr uvlrJlLyvf,u 9v DvuvLJLyuuJ
set op 'sololcnpord so¡ ep ezeTpjnipu pl
TpTITIIIpv3 rnh ,{prr 'enroa rr ranrcrn nrnÁ -rcuruE^9 9r w l!sL{ DU+Do f,rf,qrrJD9v y_tyu
A,^ ^^, ,,^^,,,, ^-T-- l\ ¡uyyJr+rLUrD DUI vp y+uorrJ u0vull úttu
'^rr r-c- { rn¡ t¡ n rf-n 6rr:r r¡ ¡n}r pnprrTTT v+rf,JDg l! [El_t_rg]r vrqr ruu9[ L9 vrr! trvtr+ru
-JI sPuI '(elcnpuoc op osnlcuT 'seluloJ eJI aanrrr\ .^.'{r 
rtc=n :n nonr¡or{o¡ -D9rrw/ vLIJO-L+>e UULJUTf,J¡9p 9p VUyLJyUyJ
pTm :3e^r{ TpneT  TTnr-nrrrrc¡ tr{r t nr ¡.{n rl EuLr 99-Vu Lsr r-11\ uurJE+uo¡gf,uvf, Yl uttf,+
¿tlsoT3r
^ 60I BOI dd ggOt sr.rpd lrnurhl orqdpúolaqdpl rpxnprros
saJ)psn sa¡ _¡ns rpssa ua^aut l.tp un :nglc}lnoq er.rord (t)
,,ppprlPe r 
^ 
ulrl dBc 996l Puol -e3_reg soprpd '(zt6l 
) ol_¡p ouos auo [3 I\IISHNXVJIopnU (Z) (lZ:ZOOt) sroqngpndp 
698I ap uo¡usua ,,orqdE-l6otor1d





-DúIluru95 vJLUgDr[VU-rú+JtrtrYJ Lr¡ úLJUúp
-TAO OS OATlplA-ldlOluT OSOJOId nS UO Anb
p,{ llnr-¡pl¡Tr{TsrTTT ne p rp¿l ArysrrT^. r:n uf,r u vtl\vtq
-^,,^,-I^^ ^-t- -r-,^-^ úyueueP v+wJ YPYJ erru Y1\Y_rL_ir r¡ ú¡ u-rdd
'l¡rrpr¡nnpc 3n ep:r\r Li r^r ¡¡rrp qpr D pa u vrv Lrv+u u
- Taap ae ¡nl¡ nr r¡=) rr *- /,,r PnsIA UOTCPIUOLUnJOp
^ ^''^'A^' ^^ ^-^'^-.J-^ -' ^^^^J --,,-.4 vvf,+DruúI,, úvvtryrJtrusJ YL 9v>uq YJL+Y.LU
-^rri^ ^t^r or rn h -1rr r lnp 
^F) TpñTTT¡ TTTq FTa vulQ vlvJ r[ 9rLU ú+uyE vu-rc!4uú ur¡ crJ
-Tfa rprilarrD rl pr ¡n ,{srsoLt-trLu el op ostnc
-qT]1 r= p IlTr^a plTTpA3T ae 3nl-r 'prnra^¡{ prer -Ltuvv L+uLr!
'/ ¡rla¡rrrrc¡ nrrA^tATa^c rD rnrrna ^^TTr \ J+v uJr+ú+-9 vJLUVLULJUD IU_rLr+[rrJ UJIU
'-,'J ^^r ^^ñ^1 ^ñ^^ñ \ ^^ -rel .r+DLr! úp -u+urru DUI DU|Ju+ úp)úLJ, ul,
-parfrna) aATlra^alern rrn e- -arrp r6,atat a¡¡t
t¡ar'{o¡n r- r^r.'11^^ ' nnal prpr{ DTarrsnr^5 -rDvuDrv lJ ,_ru+uúJú-r vpwl yf,yq urJuúvr1lo
oLuoJ ouodurr os ou epeuTu-r-Tolop oluaul
-lelnlTnc oqcoq ap elso sosrJelboloJ soI
PSuoLu sol op uorcpcTJru6ts el onb so Ip-Tl
-uoJ PapT ns oloJ eT ep pcTbolodo.riup uorc
-p /ttttn pt p It: taTTaT 3a ¡nh qnc rnaQTn cnn /¡
'-Telnbue
rm rñ r¡n olrnnñr^ ñ^t1ar3 cnr ,{ ¡rcr^nrnr uu-ru [9P D9lYrrDul DU+JgJg DW[ /\ UJyf,UU+UJ
f^ñ ^1 .-,{ ,^,-r -,,^^^^ ,, ^ -,^^-.J Lgy g+f,Eu f,VU ilEU9J-9 U9glDgttU,. YL tY¿Lf,U[
-pA3 r rp pTTr^rTr^ nn c.LolLlec op uolJJepal
^^ ^J'-I-^ 
,^ f , ^^^,4^ ^ ^^- I ev vulLrue 
Le r! .,,DvJruuluúpr ¡u+JoJú,,¡u[1\
,{rnnpa n f '¡norrrrrrAr- f rt^r^tr^ ruvr ¡st1 1 1 .uyúJr+rLNrD /\ uvrJu9lluuJ of,+uo
r r^T.pr3 r pTr.f rre- pr t-Tqos souolSE^-tosqo
sns uo3 qcr-Tquroc oLuoc pT6olouo3T el
¡n n.ilrrrn¡ r^ñ o^ rr^ i'o \ ca¡ ll:fñ^ ,{ ap] ey vuuqJ [9v -w-t+v .\L/ .,rur!r+eryvil r!.,Dtr+
-srTeor,, sop€loprsuoc solersos sosn soun
^npTT6rap 
TTpTt 3r :q :nh Tp Tpr r^rarra^TTAa
e[ro]sTs un so 'Er-re-r]rqle uorc3olos Bun
¡n .]ntrtTnq¡ T T= q: prTp r^nrnT pr rTarnh p rp.l
'nerprno8 orlros 'ereulg3 eI op peprl€l] ,-,^ 
-J -- -.-^^.., ^-t- ^^^-,^^ - laf -r Leu,r yprpug+ú-tu uI uyuúru úr ru brJJl-tudtr \a
(¿) so,trldec
- r:ri[ onr¡¡Ta onc f c¡rrp rAnr¡r D^rrra-l reu ¡v+JeJe DLrD l\ yJUUf,lu+w] uJruJol
pr =n eTeTTpTTp rf TTa pnpepñ prc¡ ¡¡rro rAnrar "t"LJ":":l:*L+uvvv+uivv+vJ




,,^A-,,,, ^- ^-T- L tsvuv-r\J uv+uvr
-.{- --'^"^ ' "^'- t- "" -'-' - ' suE ¡crruef,ejly -cl slEugD uúLru urgLluf,v
ouroc uoTcdeclod eT op pTboloJrsd pl
,,^ ,,-,,^^,,, ^^ --T-. ,,^^-,,,, ud uy-rLL-rsur dsdr Lrr udl-)uLLlt PL iJp socuooJ (e
:IEJ
-blc-n rrrnrnril 1c c^TT  3 T]TTT npnTTp: T : c+sup uupdtru ds so[_ _^+*r ,,tr_y:r__^ _p oJ
-JoJe,,lop Ersuolodruruo €l erceq socrlr-rJ sol lod
ppeu6ndo-rd e1 sa elsondo uoTcdoouoc Eufl
(1),euour



















de la I Guerra
Mundial
sentación por convención general); y el del
index (reptesentación por contlguidad fÍslca
del signo con su referente), que en este caso
está dotado de un valor absolutamente smgu
lar o particular, puesto que está determinado
únicamente por su teferente, y sólo por este
es la huella de una realidad, Ya en I895 Pterce
drjo que: "las fotografías instantáneas (. ) per-
tenecen a nuestra clase de signos por co-
nexión fisica findex]", Emparentada por tanto,
con esa categoría de signos que tlenen en
común "el hecho de ser realmente afectados
Dor su obieto", de mantenet con é1 una rela-
-ciOn 
Oe conexiónñsjca (9).
Esta postura teórica tiene entre sus recten-
tes valedores a Philippe Dubois, para quien,
de las cuairdades de 1a imagen rndrcial (sin
gularidad poder de designación firnctona-
miento como testimonio) se desplende la di-
mensión esencialmente pragmáttca de la foto-
grafÍa: "no tienen significación en sí mismas'
iu sentrd.o es exterior a ellas ( ) La fotografia
no explica, no interpteta, no comenta,. mues
t g I C¡.rr tes pelRCE Eci if.s su¡ /e "siErne (Recop G DeleclalLe)
Seurl P-r'ts. o78 pD | '8 Cc
tra simplemente (10). En cuanto a la proble-
mática del realismo y deI valor documental de
la imagen fotográfica puesta de mantfiesto
con las tres posiciones teÓricas reseñadas,
concluye que, "La foto es ante todo índex Es
sóIo a continuación que puede llegar a set
semejanza (icono) y adqulir sentido 1símbo-
1o)' (lb p 51)
CONSIDERACIONES TEOR]CAS
soBRE EL FOTOMONTAJE
Por una parte, están quienes afitman que la
fotografia dlrecta posee por sí misma sufi
ciente fuerza como pal:a que no haga falta
modificar la rmagen original Como ejemplo
en este sentido se tiene a Susan Sontag cuan-
do proclama que: "La corriente principal de
actividad fotográfica ha mostrado que una
manrpulación o teatralización surrealista de lo
r:eal es innecesaria, cuando no francamente
redundante (11) Y en la vertlente opuesta
lenemos a Bertold Btecht. para qulen la sim-
ole reprodu cctón de la realidadnos dice pocc
iespecto a tal realidad, ya que "una foto de las
fábricas l3upp o de la AE G prácticamente
no r:evela nada sobre tales instituctones. La
realidad propiamente dicha ha resbalado ha
cia lo funcional, La reificaclón de las relacio-
nes humanas, por ejempio Ia fábrlca no reve-
la más que Io que está en esta última Es
necesario pues, de hecho, construir algo' algo
artificial fabricado , que dé cumpllda cuenta
de la codificación de las relaciones humanas
v hacra visibles las asociactones oscuras u
ócu1tás por 1o que considera legítimo "el arte
de desenmascal:ar o de la construcción (12)
Desde un punto de vista semiótrco, y vol-
vrendo al ptimer Barthes, el mensaje fotogra-
fico se connota por prácttcas que tienden a
superponet ai puro mensa;e analÓgico o
rndicial diversos sentidos secundarios Y en
tre las práctrcas de modtficación de la imagen
fotográfica tenemos las técnjcas del fotomon-
tale ( collage. tmpt esion multrple supreslones
alteraciones) como especialmente facultadas
par:a crear nuevos discursos en la obra foto
gr áfica, gracias a su tncotporacton de mensa-
(lO) Phihppe DUBOIS: El acto.l,c¡ográfico(1983). Pardós Bar
celona 1992 p 80
l1 1) Susan SONTAG, Sabre ltt fotogt ara (1973) Edhasa. Bar
celona. I992 p 62.
{ L 2) Befi old BRECHT E/ compi'omjso en ljrer.r¡ur a y atle ( 1 93 1 ).




























les intencionales más o menos codificados y
'^;^ '^ r^'-'-tuLa fot'mal, PoL otra n¡r'Ju UqPoutuoq qs l uPLuIo ]Ul1]]qL l vl ULIo yur
+^ ^l ¡^+^-^-+ ,;^ ^.1 c¡n^z de r:nn"n¡l-tit. laSLs. sl rvLUr lrullLqJq sD uqyq¿ uc uulll|Jof Lrr
¡^^ ^ -^ -^;¡ -J^^ 
-,r^ ^^+^ ,,,+^.- .+.-;L-,,-.^ a ]auvJ uoPd!rudugJ qug gDLg ouLUr qLr ruuyg
fnlnnr ¡fl: ol qir¡ri ir rm n l r n'-a rni-:¡ian rlr
- -.-3_ ^ .*-.*..r o ld oigdnlzdclon ue sus
eslruclurds, yd que "es evidenle [que] hay
códrgos que vienen a modrficar la lectura de
l¡ lnln' r¡ ol nrln¡irrm n^l_drra "nrd¡ nrro.loro rvru y \-t Putlwru¡l/. Pvr \4us rrouo Puuuü
or¡il¡r' lnrro l¡ fnln¡r-rfr t có1 ón nr-im^r-lrrn:r-)EVrtdi \!4ug rd rvtvgrqrrd Dgd grr Pr ilrrgr ruvqrJ
una emanaciÓn de un real pasado" y si una
fntn cnnmrrol¡o ac n^r-qrr nnrlol-r-lo cnntinaon
cra que apunta (punctum) al espectador
(1982:137)
En cuanlo al caracler unico, ontologico, que
p 
'-;- '-^.-1r-l- ' an l¡ f¡rn¡,--fí - ^-^ ^-,-i^r^,.UO¿III I UJOILdUO Ú1I IO IULUU1 OIIO. UJg UOf OULgI
^^^,,-^-r,l ^^- 
,^ \r-^h+^ ,,,^^-^i . ¡^ ^,,tr-,,^+,uu9ul rrgl rLot gui L qPqI-r il- duJ-rrurd u- JuuJgLt
vidad es un hecho que el fotomonta.le está
^¡^r^it¡A¡ l^ .'a 
-'^ 'i-l-^-'-^-+^!oPourtduv |Jdr d yvJqqr lv, yo vug qrDrqwqr rrúr lru
s'rs imÁnenos n¡r-lir-in¡r rje Ins 
"ir-rrns infot--
'- 
,^i^- ,l^^ ^^-,,- , ^,-^^i^i^- 
^^ ^^r 
,ll^^11lclu1o.tld.LeS, UOI.L Ul.tcl pl eU.LS.LOIl (1e (1eldlles Caf -
rr¡dos del "nodcr de r-onr¡ir-r-ion" ñ, re r.nniiere
,,,+^^+;^;A,-J , r,l ri^^ 
^^ 
1-^ñr-^^^hr,^i^-^dulel/¿/Li Uc/U d Ldl LlpO Ue iepleSenLdClOneS Vl
^,, -t^^ D^,.^ ^t 
-^^ 
--;^-^ '- .-;^,,1 -¡^,-sudres. reru el ilreLidlllsrnu rndlllpuiduol que
los origrna depende totaimente de la vislon
motivadora del autor, Aunque para Schaeffer
la lmagen fotográfica es "esencialmente un
P \\¡itkin (1987)
citmn alo r-o¡onninn" ffró n^ acf i na¡ac, que no esrd necesarla-
n'erte r:ndifir:¡dn nol- lo r^llle h¡v nlte r:onsl-
rlar-rr- 
^ar1a ilm irynnnc ¡nmn nhl-¡ ¡nmn r-ocrrlUUI O1 qDtd¡ lllldqUllUr uvrrrv vu¿ ur uvrrrv r UJU-
t¡rln rlo rr. h^.ol- qllia+^ 111^vi^;l;^1A ^r1-
-- -*r jLo dilextpulaaopldgma
tica. tn el cdso de la imagen trdnsformada, el
nr-itar-in ryrra a'ri¡ . l: cnmnr-onqinn "qÁlnLllrellu Lluu gJld d r, 
--.^^F. ---- po-
dria ser la confianza implícita del receptor en
l¡ srnresf¡ honestid-J r^r -"^ ^"^^^-ia Iara ou|JusDLq lrvlrEoLluqu uul quE Pt gDglll
imagen como rmagen fotográfica, o que de;a
^,-^ñ^ñt^ ^a-n r¡lr' /l ?\ T-- ^-l-lque se preserrte corilu Ldl (lJr. Lil pdrdolas
de Zunzunegmi al ser toda foto una constt'uc-
rínn ci,mífia:nlé "n^ h rv r¡-nnndy razon para suponer
nrro owiqf ¡n fntnnr:fírc rm ia .r^T^.^^r-1a
. ^-.-.,-*.Ids ll.Lds VeILIdue-Lcrs qLIe
otr as' ( 14)
Finalmente, aphcando los análisis de los
*^-^ -i^^ 
^^ 
Nf^t^^ ^^ ^,,^^^- ^ir^,-^-lrrersdjes Lre rvlo.Les, se pueuelr u.Lrereilclar
netdmente en los fotomontales un aspecto
qomÁntinn \¡ ntr-^ oqtoti¡a T:mhiÁn ca la rr -.. - --.J'LIL]O. .t dIIlIJlelI Se Ie pUe-r^ ^;+,,-,- ,^inlóvir-onrnnin djstintOus DrLuqr sr r urr sDPqulv lc^lvu PrulJru, ulD¡^r -r^ r- r^t^^,-^fi- ClOr:umental ltornanclO laugl ug 1o lvtvgl ql lq vvvu r \Lvrr^urrV
acepcion metzlana de lexis como rmidad de
leciura). Y como definición clásica del{^+^*^-+-i^ +^-r,-; ,mos l¡ dc Sten¡no1/a enrvLvrrrvllLqJg LglluflollluJ Io uu ULCPoIIUV(
I Q2Q "rrninn ¡¡ ¡aml-rina^i^h 
^^ 
alaman+¡cl.t-td.u-tu1t Lte ururt-tu.L-tLUS eX-




Al nnmonz¡r l¡ com'-.-l r mi+r.l r-lal ci¡ln ¡/T\¡ru uvrrrsrr¿qr rq Dsvullud llt]tdu uut Jtglu AI^,
la introducción de la placa de cristal v de
nr-a¡orl i m i on I nq r'l o r-onrl¡r]r r cci nn d o nr¡n tir :vf vugurlrrlgrrLvo ug r gyrvuuuulutl ug vf qll I rr o
^. 
/^^-^ l- f^r^lir^^,--f,.\ ;-^,,1-a.-^- 
- 
l.uo \uu]l]u 1o lvtvrltvvlqrrq/, rrr¡IJuLDolvlI d rdf^+^^,--fi- L-^;- ^r .-econoeimiento nrjhlÍCO,lWtWgI ollo 1]du]d El i vvv¡
Pr-nnfn co intonr-:r'n¡ rr:'-i rc imraanac fn+n
--, vdI lds l ilgenes loLogla-
ficas, como hizo en i 857 el pintor sueco Oscar
G Reil,rnrJer cnn s| r--,-,-^^- -r^^^,-i^ , -^ dosv, i\uJluf-uur uvrf ou !of f uuo olEgvl 1o ldJ
sendas de la vtda, compuesta a partil: de 30
no¡¡tit¡nc :canl:rl¡q nor-n eliqimrrl¡nr-ln ol .tITEVOrlVVD OUVIJTOUUD, ]Jgl V VrDlrlIUlqlIUU Cr Or-
+ifi¡ia n¡'-¡ imil rr- rrn ¡ nintrrr-¡ ra:damin: /1fi)rlrlvrv Pord lllrltdl urrq yilrLuIq ququullltuq f - _/.
Tambrén los retratistas utilizar on una tosca tec
nica sinteticd. pd.ra unir a los miembr-os de la
familia en Id misma imagen, Este fue el meto-
dn omnla¡dn nnl- ol fr¡n¡oc T,:rr-onl /r rn: .louv 9r r rylgquu }JvI sI luur eif r \uild ug
( l3) Jean Marie SCHAEFFER 1,a rmagren pl ecal ia lDeJ clispo
sitivo fotog[afjco)(1987). Cátedra Madrrd 1990. p. 85.
(1.1) Santos ZUNZUNEGUI M[al'1a ]magen. Unrv del Pais
V.rsco Erandio. 1985. o.218| ) tr l'/ouvell- hi:,ot¡e le 1., ¡ hotoctn¡ jri- Dr a frrzol
Bordas. P,rris 1991 p. 131.
(16) Ya en I8.13 el escocésDavid O. Hrll fotogr'.rfro rndrvrdual-
mén'é , ro. l7 m.onb o llro.rdot-s oc. r lg.estd Ltbre de
f.:coer , / lo. r- rro u.oo ,l Llr.]os.rmóntó én Jn r¡mbrciosa
composióron pintada. que no concluyó hasta 1866". Roman
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1as figuras claves en l.r fotograha espanola.
tanto en el sentido artistico como comercial
(17)) para configurar hacia 1860 su macrore-
t] dto u orla de los 22 componentes de la famr-
lia leal de España Con la misma técnica se
el¡hnl ¡ r on r"nirronps Conmtrmot dIjVdS de ios
n^i.^.-li^. n rr, inr;^^- ^^*^ ] t-^,^^' .C ' -eplSOCrIOS p.tll lOtlCOS, COlllo lct¡O/Ogl,lllcl COm
pues¡.J p.il.l hont ar.r /os hel oes de Ja escuadl'a
espanola (de 
_lose Maltrnez Sanchez, l866;
ñr ro nrraqtlr an rrn t-eCI.lnCflllO r:entl-al a la
{,- ,- ,+ Ar,,- .-^i , ,.Ode¡r-l¡ nOr. ns t.ptt.dtosUOVOTO lVUl//d¡/L¡O, lvuLuuu |Jvi .vJ rLLr
ovalados de los l0 oliciales a su mando. Y en
esta línea formal, destaca una exuberante y
rlelieios¡ corrnosrr-ron de I896 de Coulret
lilrrl¡ri; flnlc.q ncri/.rn.-t.q .ltc mrrostr.r1og f i
-Y.',""',
suenos l'ostl'os de un gldn numero de mu;e-
res del Perú. Estos ingenuos fotomonta;es se
nlnlnnn¡rr¡n on nrraqtln ci¡ln ¡ ll-!\¡Áe r-ln l-^yr vlurlyoriof r ql l r ruqDLf u Jlglu o tt d vuD qr td¡
l:l-iot¡q nnct¡loc rlo iinn r-nm.nli¡n d11L
__ |po to.lftdJilluo. que no
pretendlan disimular su arttficio, como en la
sobreimpresion de un bello rostro femenino y
la luna, obra de Tucl< (1902) Hoy dra srguen
haciendose tarletas humorístrcas en esta li-
( l7) \¡.,¡5,- el estu lio cLe Le-- |ONTANELIA en \¡V AA : l.r
¡.¡.(lr,r1l,1 er Esp,ur.r lr.rs¡,r I lr(.lt) NILn c1,- Cultru,t NI,tclt icl 1982
1r1r i I 15
nea. Otra fuente de rnspu acion er an los álbu
mes de fotos familiares, donde a veces se
irr¡¡l-rr 
^^n na1-c^- tioc I o¡nl-t¡r-l¡c r¡ ¡¡ml-rirJu9ouo uvrr PsrDUlloJvD lquwtLquuD y udlrtutd-
dos de contexto.
Al nivel teórico, el futurista italiano Anton
B''acr¡cili¡ t l9 | l) fre llno cle lns nionel'ns en
consrderar a la cámata como una máquina
capaz de producir una realidad vrsual inde
pendrente de la mímesis de lo visrble, como
demostr aba con sus obras de exposición múl-
linla A 
^o+^ ,,o^ ^^ 
I 
' ^ 
i- -'-- nrr-¡ nr¡+a¡¡lar- )ruPrs. n UJIU UJU UU td Udttldl d pdt d U,ILUIILIUI Icl
percepclón humana Io llamó fotodinamismo
ft tltniettaa llRl trn.rrrni^.l fatamanirian,
-.. 
--drlru drtotuil.lorlLdje como
"¡odin idenlÁrrino qo r:orsirJer-.r r-nmn nl'ocur-
qr¡l An qrr omnlon:l innloc Fr-¡nl¿ L{rrr-lor¡ onI ¡urluy erl
lq l7- lB r-on e¡c imn.^+.r+a¡ im;^^-^^ 'le ldiJi f -ru. lvlr DUJ lllll\/duLqttLgD 1111dgu]lcJ L
afttot-l ¡ do ll-inchol-¡c l ln: rlo qrrc fntnc /(nh'-aufiu vs ouD tutvJ \uvu¡ -l¿ r-lrnsl qo nnnr¡ir-tio on im:con 
^r-ñr rolr-----y_.. *- 1*_._plcdde la I Guerl a Mundial siendo de hecho una
r-nmn¡qicinn mr rllinlo : n¡r-tir- nlo dn¡o no¡rti11 111ui'l|Jru o 
.vqf Llr us uvus 1]svol1-
vos diferentes: "lntenté e intenté incluir los
acontecrmrentos en un negatÍvo simple, pero
(18) Bernd HUPPAUF: "Mocler¡lísm ¿nd the photographrc
represelrt.rtron of wdr dnd destruction' 
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los resultados eran desesperanzadores" (Ib..
n 103) Hrrriev llamó a su nueva técnica u¡l-
nt'aciÁn n¡r namhins¡ian ¡,lr rrca naya +v.
--,,,-,,,JCtOn, y ld uso pdrd rrdsmr-
lir crrq irlo¡e n:cifiqteq Porn crr nrnnÁcifn dalrr ruo lvsqo yqulrroLqD, r gf v Du }Jr vlJvDILU u9
r^a^^+rr I r 
-í-^.i. 
f^+^^-4fi^- 





-^^-ri"^^ )^ ll^"^ -llrrdlilpurdurorr ue los rreqdlrvos, re l]evo dl em-
bellecimienlo estetico del campo de batalla,
obteniendo un resultado contraDuesto a sus
intenciones,
A n;rl ir de esf a .rrtrn-a srrr.rtrn innnrrad6¡¿9
teorÍas y prácticas artísticas. Por un lado, el
fntnneriodismn la imaoen ¡l sen¡icio de la






^^ñ^^-;^i^- f^-- .l ^^ 
I-yr gvu uyqulvrr yul f q uvrrlPvDluru t l lvl lltqt qg ld
im ¡¡an lra^ttArAaao la fr¡co rlo J\l¡hnlr¡.NT:mr[11OV811 \l g9UElUSDU rO 11 OJE UE lvrurluly t\d9y
de que foloqr afiar es "estructurar mediante la
lrro"i Y .l 
-io-^ liamnn l¡ crrl-rr¡orciÁn f):AáLUL ). ! Or r]lr¡r]]U tlglrr}Ju, lq DU!VUlDlulr Ud(fd




-'^ ^*^l^-.JVUTSUqU UEUqUUTILU tdlllUrUr l I Ldy qUU UIlt|Jlcdt
nuevos modos de expresiÓn. De la confluen-
^;r ^^ ^ñ+a- 
+r^- ^^^i^i^-^^ .' ^^ 
l-^ l.^c d (le eslds lres posrcrorres, y ue tas neren-
cras del cafielismo antstico con su uso creativo
do l¡ finnr-rrafí¡ r¡ r^lo los trllr:¡ies filmir-ns g¡-
perimentados por Melies nacen en 1924-25
inq fnt¡mnnt:iÁc ovnlínil:monfo nnlitinnc m ro
en franr'¡ rrntr'rr^ .-on el realismo buscaban
desvelar el sentido de acontecimientos nota
bles.
En Ia nacienle Union Sovietica de Ia decada
^^ 
l^^ -,^;-+^ ^^ -li -
-- 





-l ^^-^+-,,^+;,,;rndr y po]lüca, oanoo rugdr ill consuucLtvtsmo
soviético. Entre los afiistas revolucionarios crue
experimentaron con las posibilidades de la
fntnnr:fí¡ oqno¡i¡lmonta an er r rrq^ nr/\nr-
c¡ndíqti¡n ¡ tr:r¡Ác do l¡c n¡rfolac tr¡c oluuf Luivr, ,, 
-- 
e, plo-
nero Rodchenko destacaron tl Lissitzky (es-
na¡i ¡li c+ r 
^n +ih^^r- lí¡ ) Prr I qrl¿nr¡ r¡ ol ¡ino r ¡f ¡PsulquDr4 srr rllJugl dlrq/ r r I uDqNU v y st uutccl)tcl
I)zi¡¡ \/ort¡r¡ D¡r¡ oll^. f¡n+n l¡ +i^^^r¡fírDLLgd vyr LUv, r qro ErluD, tdlltu rd LrlJu(.'Jldlld
^^m^ I r nin+,rrr ^nn6p1¡j¡¡ r¡ ¡ll:l¡rrior finnuultlu lq lJllltul d guurlturttuq / uuoryurgr rrlJu
¡^ i*Á^^-^^ i-^1,,^^ ¡^ fil*^^cre IIIIa9eIIeS, lncIUSO ue rlriltes. e] dn suscep-
tibles de integrarse en un todo coherente. re-
fleiandn la nrer¡¡ r-rltllr¡ irtdllstrial llO) {¡¡-
r^rré nrrlntrl marr-hó a Alemania nar,r enseñal
en la recién fundada Bauhaus, el ruso Moholy-
T\Trm¡ m¡-+".'^ ^^-i^i^ -^ T\fÁ.t\dgy, IIIaIIIUVO poslc.ru.r1cs uuruciltds. lvrds ln-
+nrao¡An ñ^- 
^l aóñ^^+^ f^-*-l ^^ 
l- 
^^--reresaoQ por er dspecro rorilrdr Lre ril compost-
cion sin emh^r.ro r-omnrendió r-¡re las nue-
vas técnicas del cine (montaje, trucos fotográ-
fi^^^ a--''l1^i^-^^ ,'l^ ^Á*---\ ^^l;-- "^rrcos, ¿rngutdctones o.e carililrdJ po(l.tan usaIse
como elementos creativos en los carteles,
ll a) trn lnc .nnc 1O dii¡ al !, r,et- c¡rnoti¡n ll ll-1,,¡ic n '^ Iv. .!Jr.r guF rr
nombi e folomonLaje nacro de la culiur. industl 'al monldl- deñ.r,.ih.^ ¡^. ,.1 
-,e'/a)ñ .ir ñ^t- l( ñ ¿lrl¡r¡ñ(1ur"dr rLruLrLdJq \vy L.'..ruro I J p. rrLl.
Otros miembros de la Bauhaus tambien expe-
,-i'- ^-+ - -^- ^r Á ^' ; ^^ -.-lente COn el fO lOmOnt¡ I oI tl llslILql Ull }/IoJLIUq I I lgllLE UUll U IUtUlllulltqJ! .
Pnr cll n^t-ta c¡r^.+ariz¡rlac hr^^1^r^
-*. - Jre-L rracros propagdool-es
del revulsivo Dadaismo berlinés como Haus-
m¡nn Grnsz r¡ R¡arneld desde l9l6 h,¡bian
creado obras a medias entre el collage y el
fotomontale, amalgamando relratos. fotos de
rrrAnqA ¡¡tÁlnanc nr rhlicitrrinq r¡ nintrrr¡ I-^ -^
'lJiLrrDq, uqLqruvvD -[Juvrru¡LqtluD y ]JutLuto, lclU
será su compañero John Heartfield quien de-
sarrolle la técnica del fotomonta;e en sentido
^^+-i^+^ /J^^r^ ^r 
-te hizo en lg24 nara con_SDL] IULU (uUJuU Ul L-luu
memorar el 10" anivel:sario de la I Guerra,




-it.tr¡c lnq oqmralaL] wPq qt lltqud uC t]t]]vD, l r rlqrrLl o¡ tuo gJ\4UC]U-
lnq rlo qrrc n:.lroc on n¡qininn do firmac loc
contemplaban), llevando a la cumbre su uso
nalíti^r *"-' +-.1-.-;-.1 
-^uvrllu of 11ro PvlrLruq uutl -uD 111uy L] dudjdud¡
escenificaciones antinazis Este "creador de
ad^h-ya 
^l ^,,^1.-l^rr ,-r^+r 'L--i^ ^^*^ 
--G^+-
dr LUIJdldul.[Jucuru , L{uu LTdJJdJU uulllu grdrrStd,
linÁar¡fn rlo¡nr¡r]ar +^ rirrl r¡ nnr+¡Aic+ ¡ ¡larlPVVr qru, usuul ouvl LgqLL ql y IJUI LdulDtd uulihros n¡rtía de folos de ar:tllalid¡rJ r¡re et-an
:l+ar¡d rc 
^^n trrrn¡iac dit¡orqnq r¡ nintlrr¡ r¡ l:corr9l ouoJ 9ur r Lt uuqjED ul v Er Jvo y }Jll]Lut d, y Id¡qnlír ¡nmnlomonl¡r ^^h ^iy-^ fa+a^ ^"¡con orras rolos que en-
^--^-l-- r^-l;-a- ¡ f^+^^--f^^ ^-^f^^i^--l^^uqr goua r gorl¿or q luLu\Jl oIUD pt uluJtulldIUJ,
Finalmente, les anadia textos (a menudo conf--^^^ ^..+y^^ ,^-r-^.le dlsr-llrsns dc los iq¡¿¡_rf oJUJ úr il r 
-Jdudud- ug utDUut DUD uu tu¡ Jf
cas nazis) oue remachasen la intencionalidad,
Qrr nl¡r¡ ¡rra tr:t:h¡ rlo rofloi:r l: nran:arn-uu vUI q. 9uE Ll oLqL¡d rq lJr upuvcir-




^--- ^,il^l;^^ /'tE-,;^+rno, esLdrjil ('I.rr lgr(la dt qr dlr puultuo ( E XlsLe en
las masas un hambre de imagenes", dlria en
I OrR\ ^i^-^^.,--i.^ t.^ ^,,1.-r;^-^;^-^^ 
-,^ 
r 
-^!úLJ)t JrUlrUU Vdrrd¡ rd¡ purJlludulull.ub quu 1d5
sacaban en portada, entre ellas 
-desde 1927-
ol A-l-7 ( arÁai¡ar-flltto+riart¡ 7ai+ttna\ rarricrr
-L ^-t-L \ru Vslrsr -tlluJLttct LC-LCtLutlg)t tcvl¡Ld
^r.--^-- ^^'- --^r 
-'^ llecró 
^ 
tir^r méclicl millónuul cf q JEIllqllot 9ug uuvu o (fr or I I tgulv I11r^ ^;^'-'^r--^^ r- oila nlrhlir-arí¡ 23R f9t3_uE ujurllPrdr uJ. Llt urrq puulludl ]d ¿uu i
montaies rlnienrio así el fnfnnerindismn g6¡
una tecnica publicitarta de combate polttico
A partrr de 1933, tanto la revista como Heart-
field trlr¡ierñn .flre cxiliarse on Pr¡rr,a trn la
^^ :-^+-l r on Rorlin f)riontel nor-PUDgUUlI d Jg lllJtdlu Lf i uLrfftl vtrsitLor, }Jur
maneciendo desconocido'oara ei público oc-
cidental hasta sus exposi¿iones ántoloorcas
de finales de los sesenta Falleció en l968 en
Ber'lín r-rando se le emnezaha a ror.ñnoceI
como "inventor del fotomontaje",
También se dedicaron a la propaganda re-
volucionaria con el empleo cdrtelÍstico de
fafnmnnt ¡iac 1nc hr'r¡6¡rnq Roronr¡ r¡ Pnr V anlvtvlllullLojgJ, lVD ltull:Juavu ) r vr. I Ult
la España de la Guerra Civil hizo lo mismo el
r¡¡lon¡i¡n¡ T¡can Ron¡rr R¡in l¡ incnir¡¡iÁn rlavqrerrurqrlvJvogv f\sl lqu. uoJU to ltlDlJrl qutvt r u-
Heartfield, en 1929 r:eahzó su pt:imer fotomon-












€I ep alr€ Ig
a¡ r 'd'raar 'ocrx-TAT serrr-rr 'lrpnl) ¡puo¡¡ - u n 
I u o t r p r t LIn ut o 3 uib i' ut 1 ui "d:rolt il' q..iqü .,ü 5óü urr urs-
, p1ilDr¡r \IrlrTrr-.r" 
.'_- 
'- r ".^ . ^ ldOld ¡.\'|' |9¡ l'
.,,-L¡.^,.,.¡^,,.t^¡,,,-,., ,^^,-T^^,. d dr.uA J.JPusd ldA uuue.t.¿pS¿Apll p OIIPpPTSp.II JpOie.qu lo
uo3 IPnsrA osre^run lep olueullP-rJ un oluaurnJop un ue PZIJPIS¡,L
enb uor-rp¡runruoJ dp oJruJel opo.¿u un sa vi1'r6oto¡ t 1. t T ¿)
'6Zt tos dd t66t puppt'N \r -r' {r 
' ^r I d^\r ñ r^^^\ e.l lJ l, p dp p-l \ Jl .l JV ul.ld L-o ... . 
'tp¿A so¡dp uorJn¡o¡Jr e1 ua,,a[eluotuo]ol lg, :1'IAO3gS sEIS (02)
aq pTTrc rñnrrlr er ¡nl-r nr=nrqrrn¡ 'lr z) rrrnqrn :r \ L O./ ,,1'"":" "+
-uelsur lop uoTJpzrTelsr-Tc,, outo) PUe]6oloJ el ep
solol op uorcrurJep esrs9lc ei op opuou-Ted
NQICINIISC fC VJ,SSndOUd VNn
-rope]3odso r¡ prpr{ p^Traprrp r:q rp'pAnpaTTmTTT^a r
- peptl
EurJ ns PJeTsrJOueq IEurroJ ezoiloq Eun rln-oos
-TT^a 
.q^epa q^ñTTTp TT3 
^ 
r- r 'rahr r rrnr rorrrTpTal uuJ DvDtrJ DVVUS U9 Wf,gd f,UULf, UUJ f,Eú+UuLu
an rr.TTTn qrcTTT r.q =r=¡g g¡fo 'plJuolobns plou-J "v t:"iJ:v
p¡ K ( r']n ¡r'{-t¡6,o pr -n nr^rr- r¡rr\ nr ¡ nn rrr -r -p urJuu-LUL{J ol1\qo u+uolu
-plsorJrueLu ol ,sP^rsrncslp sPoul sop erluo es
-nnTraTrp.r=r1 'TTTóTTT p rrrrFrsar as plTtlrnd plufe
^,ra^^.t^,,^J ---^,/iI,,,^-r^-I- ou-LOJ \r\J -lULr. US-lr+rrLlu B BZUTCTLUU U1\ UrrJJ IPnJ
-t!^ peplcltqno el uoc peprTeuruqqns ap sEloc
cpncrr¡:r{qnerrr r ozf TpaTp ¡n¡nr{ ¡nh ¡r\ p -"- -Lr -lslu
,,^,^^^^,.I ,^ ^,,,^,,,-^^.J, -nsuoJ uotsoso(] op oosdp [d u+uuu-lBsouulel]
rprTIATTrol plpal splsr3TTñnal sr)T Tóal pTnr.dpc jutgvllvjLlu\JIU+ULV4vVUrlt{
rnñ^^ n f '^nnrrrilrrrn rrnrr ^c cñ^rrr--r rL> úv f,r¡úu Y l\ uPtrrluutr uYLt 9¡ ¡sJLuJg+
ñ-nnnrrr^rñ^r{ --- rnl. rrry'lnn\ n¡{ ¡úPYPrlrL.frbuu ¡il¡ orru uuL¡rrLJuuJ uJ \u¿./ uu
rñIa1 na f, -t n ¡A¡¡ -nro rnr{ pñ^n rn^ TTa a Lnpe ns A PtAOI)os sLro ^-- --r-t--).ñJ *- JqPc
p qpnp^aTT qprarr=r ¡¡rlw= q=lltpef r:rTTT epr rra rv uv+suuvi
^TTT^1 
pr rpr rrr rrf =n epranaa¡ qprm ñrp rr3 Aer *_ __.1l3u]
,^ ^^ ^,^r^^ -,^ t^,, uzuuuosuu dpo+ulqo PtpAOq se lopuueplo
,^,.r ^,,^^,^ -^ t t,-^ {r^ln¡ T}r T}rñnT nnTTpn) Sel f,vu vuú-Ly Le r\ \+-¿E-1ruvJ Ltr f,svrrL vyusy/
nnprr{nrnr¡r qpr rnr{ cpnpr rnr{p epATrp r=r{n qrn
pnrrrapr qpr an arnpr.rrraTraar pr r =e f TaTafTTrnr 3¡f
'efprTTorrToror r'r 'oaTrpT6nTTTT o,4clalp TToa prTIonO qvv L +e
rq irIT-TTTTpr¡¡r{q¡ qnnprrnq¡ T qa rpTnaprrrr_l L¡ g+uouLúLJeuDe DWPY+Lr rD9r D9rELrrJtr+Júu
^^ ^,^,,,^,J 
--T^ ^,^/J ^.-T.,^ -,.^,-J --ú 9+9UUf,U 9Lt! Uf,gU UVTJEIUgULf,gU^g gUOLU
TTa pr^pn^r prq: lnl: c¿ y+vv v!w -SloJoepa op elu€uE^ €un
p rpAnr nnTTpn 'aa rnnprrT^Trrnrnr qnr ,{ prñr --L ,. -'-clou
-JO] p^enu eiso erlue uorsejoqeloc el orJrdord ,^^,,^,^,,-J
os odpr^ LUp uorsuuL]xe uL uoJ 
^ 
AJ op selu
-p rñn rrl aóT TTá l'c¡rrañprrr An r rrlT:¡lrtqn TaTTT pT)
TDTTTTTTc Earrra-r DTm -n ^^rÁrrr^ r¡ nrrrraronÁ f ¡v f,trLrurD qJruJg+ trurL 9P uúluug [9 u+rLr!.tLDUu1\94
-euo,tttr) I3 selsr^or Á selen uo sorcunue sns
^-A^,,J^^^ op IEnsrA enperlosop o^rl€Iu€il I€ eFepouroc€
pTpal TToTs¡TrI¡¿c ¡n paTTTiAl prsa an rrolpTclofde uvLqvv l
-'J ^^, ^^, ^^ 
,,.,-J es selsrJrlqnu sol u]uo+es sol ep ltueo v
' c3TTAT-Darrrr13ae- qp n ptllrillttni TTna' ñ 
^ 
Tern d3 T DgUVtJgJUTU9J-9 JEyqJTLUUVJ UVJ VllrDlrtuur
r,-.-,^ ^r-^ ',,^,.,^^ ,, A Lelillq sd oJr-iluo o!,urrt! vr!rrr ur-1+rlv\ -Jlod
-l¡nf_nrrrxrn,{n¡rr rp pnn^^n nñ^ rr- rlnrrrnrrl -puíJ9p use uo oruiuouloloJ
T-n arrp T:n n reaprl rrprf-r ^TTTna rpranTqTT^a rr r Lvy vrf,u Lv¡/ v-r+rvut4
_an¡l es 
.ptTTsTT¡n -^i ---, -ldp -9LrU 9¡ q+UúL1JU -VL U9 V9Vr1r L9 .(Vu qVC+-r\
eJr]9rpeul ugrJnlo^or el sPrJ ]lo6reM lrec ueru nrrrarrnnrr-I¡¡rr^a 13 I prpr¡r rrn r c¡rAllr
L r+vvvqvv
ldp pupllu-rtud+ c[ ,drr^o]uol lerc>l E0ieq lep arrrcrrorrrArrr- T- '-- T T^I t crnt rrpr{rrrna na ¡n
ou-lsrlBu-rurud [d .dd.r-run ..- -L- SOp
^^T-^,-J ^^, r ,^ r^^^, ^^ -PLOSOp SOUSTUU sQL
^ 
-ru]\OON dp IrLUd supuPI
-oq lep o3ruc9] olusruorsJoJrod To :ueurslol] ou
-pat Iftl tpf I l/\t I Itr\ <lrrnra-rr'{rrrrr r^Ac cnr 
-r'
* r-r --uotso-luLuro-rqos seL J¿IPS
¡^^,^T,,^ -,-,^ ^ -ú-ryvD Duf,eluu-r+^v iOI OllUf, e]-Ieqn3]Uol IÁ
._ 
rrA ro.btcan ,Dtcrrbrrrr^T Spllf -vJLUJ y\ +eJLvLl 
I uv-LsJtr+-ey c+rLlcu-tvj.
pnlTlce pun uoc oJuolJrd osro^run oATSoTdxo
ns uo prcnpollur oI psruo-T3 odtnbl To onb sp.rl
-TT3TTTT pr{:rilntprrrnTT^ c^r i rr¡ r c¡r 'rrDT_rA --, *-*.) sul ,\ L+dI sol uuL^ruu ol
-ruog (oJgptC opeqes t\,oqo1 oueLu-roH ouJo) ,,^ 
^^,,^-/J ^n, ¡-t¡\ ,^^^, ,^ ^-T-, su+sl1\d-L ud oJrlqrru sol ortoj losst-LH erujtluf ,/¡,r¡rn 
^^ ^,-L-T-^ or-L+drr,ru(l (dlud,l y./run¡\I op oatnoe le p LPJIpP.I
^^,,, 
,¡\ ^^ ,^ T ^.,,^^ -,^,-T-,,-,, ^, seLu [d, vpdrLu uu]ul OLUOC elstn-OUe4 OTISI]
-uerncso p ecrlJrs ugrJrsod eun opsop uorez
-lun ol so-roln€ soue^ 'erl€ds3 uf, ocrooloepr
^^,J,,,^ ^^ r ^r-.,,^, ,^.J ^^,-,-,, ^^ OOLLIUId ttS1! Utc+UOLILO+OJ LU -tUu su-td+trt U./\enU
rt- arñ rnc r n ¡ rila r r-n ^TTTnr-r ro I nr¡rrl rpaT T urr vruf,rr- -+trv uud [úy ujurLLtr+ Ls l! vlerjllcell
op ,,oluerulrrqncsopor,, Iop spllnsor e s9z ,-t- 
^^,^,^,,,,,J -rn.o- elueles soI op sororcuuo P oiueLuLeuTJ
oJTlTIod
^^,,,,^ 
-.{,,,^ osrLuorQu-roo op erqo ns reSouoJ e olp opuEnc
nrmr{ñ- ra¡il ac¡ rArr ¡rr I 
.nr¡rrl rp¡T T Y¿b I u+>Yr-t uuuu¡J f,uu uDeruef, uu r! Plvrj+f,treñ
orlsoBur ns uoc v(¡l el ue orprcuoc neuou
'lrn r rnr\ \ L o.¿¿o r/ ,,lensl^ ourslueurp opEI
-=6rrnr nq ln ,{ rplrr:r L-r*-Jrfrsop olopul ns op pn]
-' ^ "^ '^r'-'" 'a r)TTTn:) AtT rpr ril rT Tat Á OJ -tr|l\ U9 gs+UWUWIVJ [9 VUWJ g+usulu-rú+ ]! '
-rls9rp uel opo]9ur un oluErporu olqrurocsrp rrlr¡rrrnrr¡r¡l c- ATAc nDnrnrncdp p,{n¡ ¡¡:,
d+uoLucuulLr sd olus -,,..- r.-J,¡
^.J',,^ aca ¡n e¡TrrTArTT qATTao -avuu-L+ u-ulrf,+-uuu 9Dv 9v DgLrf,gJrL Dgu\
-gurr seT 'rcop so 'olusrTejnlPu o^ilsa6ns oIIr
-qTTTT ns 'TnhTTpÁ npnT:)TTcrnal pT an onpar'tSTTOS y"y:":t"1'."
^r-'^^..^' 
.^ anlrtalñnp ATr'nTrpspafof eLErNuvL vuDlu [e vPsluwvs er-t wlf,Y¡trr-t
^,, r -,,,^, ,,,,^J ^^ ,,,, ou,\ uLuo+ Lop Ld./\LU Lc -loJducLu-LUu up url v,,
:Ierpunur,,olop
-our,, o[roc opp]uosord ,,OJII Jo Áe¡,t uecr-reu;e,,
opezFsuoolne Iep u9rcecrJrlxru el ep ec4irc
zoteJ'vsn euejtow plPJ orqrl lo ue urTrog uo
^^-^,,^-J ?nT TpTT¡lpTTT 31q-T 
.C¡UOIC
¿vo L uo uvúJLlYLru úLrJ [sLf,e+Eu ú+Dl De
-rqnr{rrrn¡ apnpnrna ,{nrrr rr¡ 'a rñrrr I n¡rrorry tta TDUUUUJ DEysyrLrJ rrlrU U9 Vf,VsU 1r VTUELY ue
,^-^,^,,^-,{ -^ r ^r-.,^^^, vuwJ f,wLwJ u9 w+uE+ vsvrJr[\,tLru 9v /! 9s+f,uu-r
ep pepqenpe op soloJ eqezrlln ouslcrToq ,-,^^^ r
lu uu OL-LLUJ LULros ^ IPiCel souolceulull-Icslp
^^T 5n p¡rrrrnrl DT TTDdpa SnS ue oluel ru)33 Sct'H - r *-1-JTJIIC
onb sofp]uoluo]oJ op ouas Eun groqElo opuop
TT3 rAarYar^T rr= efpcp *- 
-:---r1Bg-Ot6l orluf, eluom6
-TS oU€ IE osopuerlrxo ecrlqndeu el op ro,{ej^
opElsS lep EcrJerc epuebedord op rolJorrc
SVAIIC3dSHSd
PERSPECTIVAS
puede drvidrr en ios dos glandes campos
anor-¡1ir¡nc cinr rionlo.uPUr dLl v uD J19 Ursl ltl,r'








w Aa no+n del-ivo la definicion de1 UU UJtY Y¡!1Usl1]
fntam anf st o a óT-r't a)
- 
"Una transformacron fotogtáfica que, me-
diante drsttntas técnicas, lntegra imágenes
^if^'-^-^ir¡-l 
rc aó^rrh r-lir¡olcnq madnc ¡'lo(tllul Ul luldLtd¡ 
-¡uv u]1 u I v sr Dvo I I rvuur uu
nrndilc¡inn- n:r-a moslfal Una SltUaClOn
_v*'
espacro- temporal mdnipulada, con varia
ble vetosimrlrl ud al servicio de una tnlen
cionalidad más o menos reconocible",
En cuanto a sus modos de produccion, pue-
don cor- nr l-:manté fntnrl-¡fir-os ¡ ¡¡ jvf¡g lcnnuYll DCI PUrOllrLilLU ruLUVl q fvuo v ll11^tvD \vvr¡
inr-lllsinn de clihUios nhielns |e¡les v entol'nOS,rifvruDfvr ¡ u\ srvujvu
ademas de tt'uca.;es vdt-ios)' las tmagenes utt
lizadas admtten una ampha gama de proce-
dencra. descle todas de r eportaie a lodds de
inIcr-r¡cnr-ron I inr:l t r vendo st rs nosi hIes r:nmbtrr rrLI v ur rv¡vra \rlrer u /
n¡r-ioneq) l¡ ¡llor-r¡ nrede sar' 'rdir¡idltdl o
,-^^ ,,.ri,.^a /,,^1.,-t rr-i-¡¡¡¡¡tp n nñ I elfl-e v.ir10slupdlLll)u \ vululllorlolllqffLs v rrv, \
duloles, finalmente, se lfcltd de imdgenes unl-
r-¡s sllsr-enllbles de qol nresert¡d¡s eOmOuoo ruoueyf^t^-,-,f,. 
-./;'-^^r r I r ¡¡-¡¡¡ersinn fler fliSCUt'lUlUl,.lJdlld ulirutd. !o uvlllvf ulrorvrl
q.) 
.-r]nsll-lticlo clenendol ¡ de -ns ,^oclinoS tn-JV UVr ur}rLl
¡olnor-¡dns Y en su evolución han rnfluido
tanto los hallazgos del cartehsmo, las formas
rla lnc aollsnac nrrhigf¿g, laS aCtltUdeS dadats
+ 
-^/^...--^-l;^+-- -' l^^ 
"-^^ 
^^ 
I r rai+Ias/SUfl'eallstas y IOS lrovo uu ru uVit V'-f- 'CmO
los rnn.lns cle nr-ocircción de sentido del mon-
t¡ie r-inem¡tocn ;flr:o tn esta dehnrcion enfdtizo
su consislencia como ptoceso icontco (22)
r-'rr¡o r-oqrlf ;rlo fir.rl es ld cons¡l'ucclon lnten-
ctonal de una nueva signtficacion que se ex
n ro.qs fol ao ¡'¿fi e ¿m ente.
(22) Recor.danclo l¿ formulacton de Dubors d'ó que L.l foto no
es ioló una imagen es t.rmbien un verd;iclero acto iconico que
no se pued-o coñcebrr fuer.r de sus clrcunst¿nci.ls que incluye
tambiér.r el .rcto de su tecepctón y cle su conlempl;Lcton. Es ut.t
objetototalmente praqm¿rtico (1992: I l)('''; Hace pocos-ntelesJacobo Banuelas presento en CC ll cLe
M.rdlrd uni Tesrs Doctor¡l sobre el Fotomonl¿Je clu-o no he
poclido consultat'
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